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6JWU KPXGUVOGPV KP UVCVGU VJCV CTG
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KP GEQPQOKE ITQYVJ CPFDGVVGT NK
XKPIEQPFKVKQPU HQT VJGRQRWNCVKQP
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FCRQNÈVKEC GEQPÏOKEC DTCUKNGKTC Ã
ETGUEGTFGHQTOCCEGNGTCFCGUWUVGP
V¶XGN'UUGVKRQETGUEKOGPVQGPINQDC
QU UGIWKPVGU CURGEVQU GNGXCÁºQFC
VCZC FG ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ




mental para esse tipo de crescimento 
ÃCGZRCPUºQFQUKPXGUVKOGPVQUGO
KPHTCGUVTWVWTC 0GUUG UGPVKFQ Q











investimento total previsto de R$ 
DKNJÐGUPCU¶TGCUFGNQIÈUVKEC




diferencia esse programa das demais 
CÁÐGU EQPEGDKFCURGNQIQXGTPQXK
UCPFQFKPCOK\CTCGEQPQOKCÃSWG






&GUUC HQTOC DWUEC PºQ CRGPCU Q
ETGUEKOGPVQFCRTQFWVKXKFCFG G C
CORNKCÁºQFG KPHTCGUVTWVWTC HÈUKEC
OCU VCODÃO CORNKCT Q CEGUUQFC




























2CTC CNECPÁCT QU QDLGVKXQURTQ
RQUVQU HQK EQPUVTWÈFQWODCPEQFG
dados com as variáveis sociais e 
GEQPÏOKECU WVKNK\CFQRCTC FGVGT






















2.1. Efeito multiplicador dos in-
vestimentos sobre a renda
2CTCCPCNKUCTQGHGKVQFQUKPXGUVK
OGPVQUFQ2#%CTGPFCEQPUKFGTQW
UG KPKEKCNOGPVG Q GSWKNÈDTKQ PQ
OGTECFQFGDGPUGUGTXKÁQUGOWOC
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1PFG;Ã2TQFWVQ+PVGTPQ$TWVQ
C 2TGÁQU FG/GTECFQ 
2+$% Ã Q
EQPUWOQCITGICFQFQUGVQTRTKXCFQ
+ UºQ QU KPXGUVKOGPVQU RÕDNKEQU G
RTKXCFQU)UºQQUICUVQUFQIQXGTPQ
GO EQPUWOQ: G/ TGRTGUGPVCO
TGURGEVKXCOGPVG CU GZRQTVCÁÐGU G
KORQTVCÁÐGUFGDGPUGUGTXKÁQUPºQ
HCVQTGU1UUWDUETKVQUi e jTGHGTGOUG
TGURGEVKXCOGPVGCQi-ésimo estado e 
ao j-ÃUKOQRGTÈQFQFGVGORQ
2CTC QRTQRÎUKVQFGUUG GUVWFQ
HQTCO HGKVCU CU UGIWKPVGUJKRÎVGUGU
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WOC HWPÁºQ FC TGPFC FKURQPÈXGN
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1PFGT  representa a taxa real de 
E¸ODKQ
#FOKVGUG CSWK SWGMnf Ã WOC
HWPÁºQFGETGUEGPVGFQ E¸ODKQ TGCN
GETGUEGPVGFC TGPFCFKURQPÈXGNFQ
UGVQT RTKXCFQ QPFG C RTQRGPUºQ
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plicador dos investimentos é dado por:
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1XCNQTFGUUGOWNVKRNKECFQT Ã UGORTGRQUKVKXQRQKUQ KPXGUVKOGPVQÃ
WOEQORQPGPVGCFKVKXQFCFGURGUC1CWOGPVQFGRTQFWVQFGEQTTGPVGFC
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1PFG
7 8 9   KPFKECFQT VGO¶VKEQ SWG
EQORQT¶ Q ÈPFKEG FG ECTÄPEKC FG
KPHTCGUVTWVWTCD¶UKEC




   = escore da i-ésima variável 
SWGEQORÐG 7 8 9 QDVKFQRGNQ j-ésimo 
GUVCFQ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próximo de um 
os valores dos 
índices Q   e R  
, maior o índice 
de carência do 
estado em relação 
ao tema em 
questão. 
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2.3. Análise de agrupamentos
#CP¶NKUGFG CITWRCOGPVQU GP








PºQ GZKUVG WOC FGHKPKÁºQ HQTOCN









FGXGUG RTQEWTCT WO GUSWGOCFG























































medidas podem acomodar variá





















de através da proximidade entre as 
QDUGTXCÁÐGU#UOGFKFCUFGFKUV¸P
EKCUºQPCXGTFCFGOGFKFCUFGFKUUK
milaridade convertidas em medidas 
FGUKOKNCTKFCFGCVTCXÃUFCWVKNK\CÁºQ
FGWOC TGNCÁºQ KPXGTUC QPFGWO
valor elevado indica menor simila
TKFCFGGPVTGXCTK¶XGKUUGNGEKQPCFCU









pontos corresponde ao comprimento 
FCJKRQVGPWUCFGWOVTK¸PIWNQTGV¸P
IWNQUGPFQECNEWNCFCRQT
                                












GZVTCÁºQ FC TCK\ SWCFTCFC Q SWG
acelera sensivelmente o tempo de 
EQORWVCÁºQGÃTGEQOGPFCFCEQOQ
















EQOQ Q EQGHKEKGPVG FG EQTTGNCÁºQ


























GPVTG ITWRQU Ã EQORWVCFC UGPFQ
SWGQUOCKUWVKNK\CFQUUºQ
 liga-
ENCUUKſECÁºQSWG UGRCTG QU QDLGVQU
em g ITWRQUOWVWCOGPVG GZENW
FGPVGU1UITWRQUTGUWNVCPVGUFGUUC
ENCUUKſECÁºQFGXGOGZKDKTWOCNVQ







pode ser decomposta em oito etapas: 

KFGſPKÁºQFGQDLGVKXQU ETKVÃTKQU

























VTWKT WO EQGHKEKGPVG FG RCTGEGPÁC
SWGSWCPVKſSWG C UKOKNCTKFCFGQW
FKUUKOKNCTKFCFGGPVTGQUQDLGVQU0Q
GPVCPVQ Ã RQUUÈXGN EQPUVTWKT WOC
medida de dissimilaridade a partir 
FGWOCOGFKFCFG UKOKNCTKFCFG G
XKEGXGTUCFGUUGOQFQWVKNK\CUGQ
termo matriz de parecença para indi
































O¶ZKOQFGITWRQU C UGT HQTOCFQ






















VGT UKFQ KPEQTTGVCOGPVG CITWRCFQU




UGORTG FGXG UGT EWKFCFQUCOGPVG
GZCOKPCFC
0QUOÃVQFQUPºQJKGT¶TSWKEQU





















0GUUG GUVWFQ C HQTOCÁºQ FQU
CITWRCOGPVQU HQK HGKVC FG CEQTFQ






















simples e o ligação completaRQKUPºQ
ÃKPƀWGPEKCFCRQTXCNQTGUGZVTGOQU






WVKNK\CFC C VÃEPKEC FG otimização 
RCTCFKUVTKDWKTCUQDUGTXCÁÐGUGPVTG
QUITWRQUSWGÃUKOKNCTCreferência 





FCSWGNGFQSWCN HC\RCTVG GNG UGT¶
FGUXKCFQRCTCQITWRQEQOQSWCN
OCKUUGCUUGOGNJC
&G CEQTFQ EQO*CKT G QWVTQU

 PC CP¶NKUGFG CITWRCOGPVQ
COWNVKEQNKPGCTKFCFGÃWOCSWGUVºQ
OWKVQKORQTVCPVG'NCCVWCEQOQWO
RTQEGUUQ KORNÈEKVQ FG RQPFGTCÁºQ
PQSWCNCUXCTK¶XGKUOWNVKEQNKPGCTGU
VÄOOCKQTRGUQCHGVCPFQQTGUWNVCFQ









3. Resultados e discussão
3.1. Efeito multiplicador dos in-
vestimentos sobre o produto 
e a renda 
#6#$'.#CRTGUGPVCQUXCNQTGU
GUVKOCFQUFCRTQRGPUºQOCTIKPCN












0Q$TCUKN VGOUG SWG GOOÃFKC
RCTC ECFC4 KPXGUVKFQJCXGT¶
WOCWOGPVQFG4PQRTQFW
VQ FCFQ SWG GUUGU KPXGUVKOGPVQU












RQT UWCXG\ GNGXC CFGOCPFCRQT
HCVQTGUFGRTQFWÁºQCWOGPVCPFQQ
PÈXGNFGGORTGIQGTGPFC
%QPUKFGTCPFQ Q XCNQT FCOÃ
FKCPCEKQPCNFQ/WNVKRNKECFQTFQU
+PXGUVKOGPVQU CU TGIKÐGU RQFGO
UGT UGRCTCFCU GOFQKUITWRQU0Q
)TWRQ + GUVºQ CSWGNCU EQOOWNVK
RNKECFQTCDCKZQFCOÃFKC
5WFGUVG








Tabela 1 – Efeito multiplicador dos investimentos, por Unidade da Federação.











$TCUKN   
Norte   
Acre   
#OC\QPCU   
Amapá   
2CT¶   
Rondônia   
Roraima   
Nordeste   
Alagoas   
$CJKC   
%GCT¶   
/CTCPJºQ   
2CTCÈDC   
2GTPCODWEQ   
2KCWÈ   
Rio Grande do Norte   
5GTIKRG   
5WFGUVG   
'URÈTKVQ5CPVQ   
/KPCU)GTCKU   
Rio de Janeiro   
5ºQ2CWNQ   
5WN   
2CTCP¶   
5CPVC%CVCTKPC   
4KQ)TCPFGFQ5WN   
%GPVTQ1GUVG   
Goiás   
Distrito Federal   
/CVQ)TQUUQ   
/CVQ)TQUUQFQ5WN   


























































3.2.  Índice de carência de infraes-
trutura básica no Brasil 
#6#$'.#  CRTGUGPVC QU XC











VÄOCEGUUQ CQU UGTXKÁQU GUUGPEKCKU
Tabela 2 – Índice de carência de infraestrutura básica no Brasil.
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Quadro 1 – Divisão dos Estados em grupos de acordo com os valores com os valores do Multipli-
cador dos Investimentos e do Índice de Carência de Infraestrutura Básica.
Fonte: elaborado pelos autores.







































3.3.  Contribuição dos investimentos do PAC sobre o crescimento eco-







Figura 1 – Diagrama de dispersão dos Estados brasileiros com 
base no Multiplicador dos Investimentos (MI) e no e Índice de 
Carência de Infraestrutura Básica (ICIB).














































































































No cluster 1, 
composto por 10 
estados, 5 estão 
incluídos no grupo 
que apresentou 
valores acima da 
média nacional 
para o multiplicador 
dos investimentos. 
Desse modo, como 










Quadro 2 – Formação dos clusters de acordo com técnicas hierárquica e não-hierárquicas de agru-
pamento.
Fonte: elaborado pelos autores.
Tabela 3 – Valores médios das variáveis Multiplicador dos Investimentos (MI) e Índice de Carência 






/ÃFKC Desvio2CFTºQ /ÈPKOQ /¶ZKOQ /ÃFKC
Desvio
2CFTºQ /ÈPKOQ /¶ZKOQ
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OGPVGPGUUGcluster todos os estados 
VÄOGNGXCFQ ÈPFKEGFG ECTÄPEKCFG
KPHTCGUVTWVWTCD¶UKEC
&G HQTOC TGUWOKFC RQFGOQU
ENCUUKſECTQUclustersGFGCEQTFQ




QU KPXGUVKOGPVQU FQ 2#% PGUUGU
'UVCFQUTGUWNVCTKCOGOETGUEKOGPVQ
FCGEQPQOKCTGFWÁºQFCUFGUKIWCN
FCFGU G CORNKCÁºQ FQ CEGUUQ FC








Desse modo, os 
investimentos do 



















#UUKOQ ENWUVGT  CRTGUGPVC CU
UGIWKPVG ECTCEVGTÈUVKECUOWNVKRNKEC





























VQU G DCKZQ ÈPFKEG FG ECTÄPEKC FG
KPHTCGUVTWVWTCD¶UKEC&GUUGOQFQ
QU KPXGUVKOGPVQU FQ 2#% PGUUGU








retorno aos investimentos previstos 
PQ 2TQITCOC FG#EGNGTCÁºQ UGO
desconsiderar as necessidades de 
FKUVTKDWKÁºQGUUGUTGEWTUQUFGHQTOC
C RTQOQXGT WOCOCKQT KPENWUºQ
UQEKCNRCTCCRQRWNCÁºQ
%QO DCUG PQU TGUWNVCFQU QD
VKFQU RQFG QDVGT VTÄU CNVGTPCVKXCU
SWG RQFGO EQPEKNKCT QU QDLGVKXQU
de crescimento e desenvolvimento 

















ser direcionados aos estados com 
OCKQTGUECTÄPEKCUFG KPHTCGUVTWVWTC




























grama de Aceleração do Crescimento, 
2007 – 2010. /CVGTKCNRCTCC+ORTGPUC
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Desse modo, os 
investimentos do 





porém os efeitos 
sobre a redução 
das desigualdades 
e melhorias nas 
condições de vida 
da população seriam 
mais elevadas.
